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งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีน าเสนอการก าจดักระแสฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตวัประกอบ
ก าลงัในระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุลดว้ยวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบขนาน โดยมุ่งเนน้การพฒันา
อลักอริทึมการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกและการควบคุมการฉีดกระแสชดเชยเป็นส าคญั โครงสร้าง
ของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟในงานวิจยัวิทยานิพนธ์มีลกัษณะเป็นอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดนั   
สามเฟสท่ีประกอบดว้ยไอจีบีทีเป็นอุปกรณ์การสวิตช์ การระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกท่ีใช้ในงานวิจยั
วทิยานิพนธ์เป็นวิธีการใหม่ ท่ีเรียกวา่ วิธีทฤษฎีก าลงัขณะหน่ึงประกอบกบัวิธีฟูริเยร์ (วิธี PQF) ซ่ึง
วธีิดงักล่าวมีความแม่นย  าในการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกท่ีดีกวา่วิธีทฤษฎีก าลงัขณะหน่ึง (วิธี PQ) 
นอกจากน้ีวิธี PQF ยงัสามารถปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลังภายหลังการชดเชยได้เช่นกัน การ
ควบคุมการฉีดกระแสชดเชยของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบขนานใช้ตวัควบคุมกระแสแบบ
ท านายบนแกนดีคิวท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยการออกแบบตวัควบคุมดงักล่าวใช้วิธีทางปัญญาประดิษฐ ์ 
ท่ีเรียกวา่ วิธีการคน้หาแบบตาบูเชิงปรับตวั (วิธี ATS) อีกทั้งมีการควบคุมค่าแรงดนับสัไฟตรงดว้ย
ตวัควบคุมแบบพีไอ การพฒันาองค์ความรู้ในงานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีใช้ค่า %THD ของกระแสท่ี
แหล่งจ่ายเป็นดชันีช้ีวดัสมรรถนะ โดยค่า %THD ดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบมาตรฐาน IEEE Std. 
519-1992 และต้องมีค่าน้อยท่ีสุด การจ าลองสถานการณ์ในงานวิจยัวิทยานิพนธ์ใช้ชุดบล็อก 
Simulink บนโปรแกรม MATLAB เพื่อให้การจ าลองสถานการณ์ดงักล่าวมีความใกลเ้คียงในทาง
ปฏิบติัจริง งานวจิยัวทิยานิพนธ์น้ีจึงมีการควบคุมมุมเฟสท่ีใชใ้นการแปลงแกนดีคิวดว้ยเฟสล็อกลูป 
และพิจารณาการก าจดักระแสฮาร์มอนิกในระบบท่ีเกิดแรงดนัผดิเพี้ยน 
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This thesis presents harmonic current elimination and power factor 
improvement in balanced three-phase systems with shunt active power filter. The 
developments of harmonic identification algorithm and the compensating current 
control are the purposes in the thesis. The active power filter topology is three-phase 
voltage source inverter with six IGBTs. The novel algorithm called the instantaneous 
power theory with Fourier (PQF) is used as the harmonic identification. The PQF 
algorithm provides the good accuracy to identify the harmonic in the system 
compared with the instantaneous power theory method (PQ). Moreover, the PQF can 
improve the power factor after compensation. In the thesis, the predictive current 
control is applied to control the compensating current injection on dq-axis. In 
addition, the artificial intelligent method called adaptive tabu search (ATS) is used to 
design the predictive current controller. The conventional PI controller is used for the 
DC bus voltage control. The %THD of source currents after compensation are the 
performance index in the thesis. The %THD after compensation are also follow the 
IEEE Std. 519-1992. Moreover, the minimum %THD after compensation is the main 
objective in the thesis to design the predictive current controller using the ATS 
method. The Simulink with MATLAB programming is used to simulate the harmonic
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mitigation system in the thesis. The phase lock loop is applied to control the phase 
angle for dq transformation. Finally, the harmonic current elimination in the distorted 
voltage system is concerned.  
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